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PIQUERAS HABA, J. (2013): Introducción a la Geografía. Edita: ARCIS 
EDICIONES, S.L., Valencia. 254 pp.
Se ha publicado recientemente en Va-
lencia una Introducción a la Geografía del 
Profesor Juan Piqueras Haba, que es una 
síntesis muy bien realizada de una Geografía 
General Física y Humana, desde la óptica 
de un Geógrafo docente e investigador, que 
intenta hacer más fácil la comprensión de 
estos contenidos a sus alumnos.
En la introducción expone la relación 
entre  Geografía  e  Historia,  explicando  la 
evolución de la disciplina geográfica desde 
los jonios a nuestros días, a vuelo de pluma, 
en apenas diez páginas.
Los capítulos 1, 2 y 3 contienen datos de 
la evolución de la tierra, del comportamiento 
de  la  atmósfera,  de  las  grandes  regiones 
biogeográficas, es más bien una Geografía 
Zonal, con una visión más moderna de lo 
global en todos estos contenidos y materias.
Sin perder esa visión global e integrado-
ra, en los capítulos 4 y 5 hacen referencia 
a la población y al poblamiento, resaltando 
poblacionalmente el mundo en movimiento 
y  los  contrastes  poblacionales,  desde  la 
vivienda itinerante a la megalópolis.
En la segunda parte del libro, capítulos 
6, 7, 8 y 9; describe las actividades de los 
grupos humanos, desde las agriculturas más 
tradicionales al comercio internacional y la 
globalización. En las actividades agrícolas 
resalta el papel de las «revoluciones verdes», 
el papel de la biotecnología en los cambios 
recientes.  En  los  recursos  energéticos  se 
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renovables, en la dependencia todavía del pe-
tróleo. Describe algunos paisajes industriales, 
y el papel de la industria en países emergen-
tes como China. India y Brasil. Los grandes 
flujos de transporte en el Mundo, resaltando 
el tráfico portuario en la economía global.
La  bibliografía  es  básica,  apenas  una 
página, pero muy actualizada y bien seleccio-
nada. Que se completa con un atlas básico,a 
partir de la página 239, en los que incorpora, 
cronológicamente  ordenados,  una  serie  de 
mapas, de gran interés para los alumnos que 
entran por primera vez a la lectura de una 
obra como esta Introducción a la Geografía. 
El aparato gráfico y estadístico de la obra 
es básico pero muy bien realizado, tanto para 
los alumnos como para el profesor, pueden 
prepararse ejercicios prácticos que ayudan a 
entender los conceptos y términos que se de-
sarrollan a lo largo de este texto universitario.
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